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“Many of life’s failures are people who did not realize how close they 
were to success when they gave up.” – Thomas A. Edison 
 
 
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live 
forever.” – Mahatma Gandhi 
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Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang 
sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterapkan dengan 
banyaknya ganjaran yang diyakini harus diterima. Menurut Robbins dan 
Judge, pegawai yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki kinerja 
yang baik dan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Dan 
pegawai yang memiliki kepuasan kerja rendah akan memiliki kinerja dan 
juga kontribusi yang kurang baik bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adanya perbedaan kepuasan kerja berdasarkan status 
kepegawaian. Karakteristik responden adalah pegawai tetap dan pegawai 
tidak tetap di Bank B Surabaya. Pengambilan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui google form. Teknik 
sampel penelitian dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Responden dalam penelitian ini terdiri dari 28 responden pegawai tetap dan 
juga 28 responden pegawai tidak tetap Bank B Surabaya (N = 56). Data 
yang diperoleh di dapat dengan menggunakan skala kepuasan kerja yang 
dibuat oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah uji indendent 
sample T-test. Hasil analisis data menunjukkan nilai p sebesar 0,000 ( p < 
0,05) yang berarti terdapat perbedaan kepuasan kerja antara pegawai tetap 
dengan pegawai tidak tetap di Bank B Surabaya. 
 
 
Kata kunci : Kepuasan kerja, pegawai tetap, pegawai tidak tetap 
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Job satisfaction is an attitude toward someone’s job as a difference between 
a reward that has applied and the reward that they should get. According to 
Robbins and Judge, employees that have a high job satisfaction will also 
have a good work and good contributions for a company. And employees 
that have a low job satisfaction will also have a not good enough work and 
contributions for a company. The purpose of this research is to know if 
there is a difference job satisfaction between the employees with permanent 
status and employees with non-permanent status at Bank B of Surabaya. 
Data were collected by using questionnaires on google form. Sample 
technique of this research is using purposive sampling Participants in this 
research were 28 employees with a permanent status and 28 employees with 
non- permanent status at Bank B of Surabaya (N=56). The data were 
obtained using a job satisfaction’s scale that was made by reasearcher. 
Data analysis in this reasearch is using independent sample T-test. The 
result form data analysis show the value of p is 0,000 ( p < 0,05). It means 
that there is a difference job satisfaction between the employees with 
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